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DESCRIPCIÓN: La presente investigación da a conocer, como los laudos 
arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un 
obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda 
estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de 
escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos 
procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo 
utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer 
soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a 
nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin 
eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional 
 
 

































































METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 
sobre la  renuncia al recurso de anulación del laudo arbitral aceptado en América 
Latina, se realizó un estudio del caso colombiano 
 
CONCLUSIONES: El arbitraje nace de la voluntad de las partes al querer resolver 
una controversia frente a la decisión de un particular, el rol de los jueces, sigue 
siendo un papel fundamental referente a la seguridad jurídica de los laudos 
arbitrales en Colombia, obrado estos conforme a la legislación colombiana y de 
forma transitoria apoyados en garantías para las partes involucradas dentro de 
este proceso. Sin embargo, se identifica con el estudio de este caso que se 
presenta una brecha en la seguridad jurídica que existente en nuestro país al 
emitir un laudo arbitral, ya que este vacío legal brinda la posibilidad de dejar sin 
ningún efecto esta decisión por existir una vía constitucional. 
De igual manera, frente al análisis a profundidad de la seguridad jurídica en 
Colombia en cuanto a los laudos arbitrales, es evidente su fuerza vinculante con la 
constitución política, mostrando una permisibilidad de revisiones constitucionales 
de laudos arbitrales, adherida a la protección de los derechos fundamentales e 
ignorando los principios básicos por los cuales las partes deciden resolver esta 
controversia por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
como son:  
- La eficacia, la celeridad del proceso y los gastos económicos procesales 
para las partes intervinientes en esta controversia. 
También es importante hacer énfasis  frente a los laudos internacionales 
que tengan alguna conexión con Colombia, ya que cuando las partes deciden 
escoger la sede de arbitraje para dirimir sus conflictos en este país serán 
demasiado costosos, largos e impredecibles y en consecuencia, las partes 
preferirán resolver sus disputas en otras sedes, o en el peor escenario, decidirán 
invertir en otros países; viendo estos procesos como ordinarios gracias a la idea 
fundada en los derechos fundamentales en el caso del arbitramiento en vez de ser 
visto como una relación contractual, esto le otorga a la parte que no es favorecida 
dentro de un proceso arbitral, la facultad de ejercer una acción constitucional que 
puede dejar sin validez un laudo arbitral. 
De esta manera, puede decirse que un laudo arbitral, que se encuentre 
vulnerando un derecho fundamental y que no haya podido ser amparado a través 
de la anulación del mismo o de su ejecución, podría estar sujeto a una acción de 
tutela. 
En este orden de ideas, el interrogante acerca de la vulneración de los 































































derechos fundamentales, seguirán inmersos en la ejecución del laudo arbitral 
relacionado directamente a los derechos del debido proceso, dejando así un 
precedente de inseguridad jurídica para nuestro ordenamiento jurídico, generando 
una ambigüedad, toda vez que la corte constitucional se pronuncia en sentencias, 
amparando la seguridad jurídica, mientras a su vez sigue accediendo a que se 
interponga esta acción constitucional que impide la eficacia, celeridad y seguridad 
que brinda por naturaleza un laudo arbitral al tener el mismo grado de fuerza y 
validez que una sentencia.  
Para solucionar este problema se puede plantear la eliminación la jerarquía 
que se tiene del laudo arbitral dentro de la constitución política de Colombia, al 
igual que se podría proporcionar por parte de la corte constitucional un precedente 
constitucional menos confuso, estableciendo unos supuestos de hecho más 
claros, donde la improcedencia de la tutela sea indiscutible, brindando mayor 
seguridad para las partes del proceso al momento de resolver sus controversias 
sin que exista el temor de que este fallo sea desvirtuado  por alguna acción 
constitucional. Para esto se debe tener una mayor prevención en la admisibilidad 
de este tipo de acciones, de lo contrario esto llevara a Colombia por un camino 
erróneo hacia la competitividad en la era de los libres tratados de comercio, al 
igual que en la escogencia como sede, para la resolución de sus litigios. 
En último lugar, es oportuno aludir la importancia del orden público en el 
arbitraje en Colombia, ya que este ha generado grandes controversias 
contractuales que giran en torno a la administración, como lo son la calificación de 
las reglas procesales de orden público en el procedimiento arbitral en Colombia y 
lo más importante, cómo se ha incorporado la noción de orden público en los 
procesos en que se da la anulación del laudo arbitral al igual de cómo en nuestro 
país a través de la jurisprudencia y los tratados Internacionales, se quiere generar 
una intención de  límites para los árbitros al momento de resolver estas 
controversias, salvaguardando la seguridad jurídica para las partes en este 
proceso. 
 La Corte Constitucional en cuanto a la competencia de los árbitros en estos 
litigios se ha pronunciado en diferentes providencias estableciendo que hay 
controversias que son reservadas a la jurisdicción del estado, señalando que no 
pueden someterse a controversias arbitrales temas que no son de su competencia 
como por ejemplo el estado civil de las personas; esto conlleva a concluir que si 
bien el arbitraje en Colombia debe trabajar armónicamente con el estado, también 
este arbitro debe respetar los principios taxativamente tipificados  en la Ley para 
que no se abra una brecha que genere conflictos contractuales cuando se 
extralimita en sus funciones.  
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